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POVZETEK 
Za temo svojega diplomskega dela sem izbrala naslov Analiza izdatkov za plače zaposlenih 
v javnem sektorju. V delu je predstavljen plačni sistem v javnem sektorju in prehod na 
novega ter razlogi in vse spremembe, ki so sledili. Glavna analiza je potekala na podlagi 
javnih izdatkov v času pred začetkom gospodarske krize in po njej. 
 
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, koliko je gospodarska kriza vplivala na povečanje 
ali zmanjšanje javnih izdatkov za plače zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju in za 
koliko so se ti spreminjali v obdobju gospodarsko-finančne krize. Poleg javnih izdatkov 
Slovenije je analiza vključevala tudi javne izdatke s strani držav članic EU in njihovo 
porabo javnih sredstev ter kako so se spopadle z gospodarsko krizo. Vsaka država ima 
drugačne plačne sisteme, v bogatejših državah so plače višje kot v revnejših, kar se 
gotovo odraža v njihovih izdatkih za plače in sredstvih zaposlenih. 
 
Za izdelavo teoretičnega dela diplomskega dela je bila uporabljena metoda deskripcije, v 
kateri so bili interpretirani tako domači kot tuji strokovni viri in literatura, za empirični del 
pa sta bili uporabljeni statistična metoda in analiza podatkov iz predhodnih let do danes. 
Skozi diplomsko delo sem ugotovila, da so vsi ukrepi za znižanje plač in sprememba 
plačnega sistema pripomogli k zmanjšanju mase plač. Po zadnjih podatkih je ta še vedno 
visoka, vendar veliko manj kot v letih po krizi. Ti podatki kažejo, da so se izdatki za mase 
plač izboljšali, vendar pa vlada ne sme dopustiti, da bi se zopet povečali in izenačili z leti v 
krizi.   
 
Ključne besede: plačni sistem, javni sektor, javni izdatki, izdatki za plače, izdatki 





ANALYSIS OF EXPENDITURE FOR EMPLOYEE SALARIES IN THE PUBLIC 
SECTOR  
Under this title I present the salary system of the public sector and its crossing to a 
renovated one. I list the causes, as well as the changes of this crossing. The main 
analysis of the thesis is based on public expenditures encompassing the period before and 
after the global financial crisis. 
The purpose of the thesis is to establish how the global financial crisis affected the 
increase and reduction of on the employee salaries in the public and private sector, as 
well as the scope of the changes between the expenditures during the global financial 
crisis. In addition to the public expenditures of the Republic of Slovenia, the analysis also 
contains the public expenditures of EU Member States and their use of the public funds 
and how they managed the global financial crisis. Each country has its different salary 
system. In wealthier countries the salaries are higher in comparison to the less successful 
countries. This is evident from their expenditures for salaries and employee funds. 
For the theoretical part of my thesis the descriptive research method. For the purpose of 
the thesis I interpret home and foreign literature and sources. For the empirical part of 
the thesis I used the statistical method and analyse the data from 2010 onwards. 
Through my research I discovered that all the measures for reducing salaries and 
replacing the salary system affected the reduction of the salary level. According to recent 
data, the level of the salaries remains high, but has, nonetheless, lowered since the global 
crisis. The results of the analysis show that the salary levels are improving, but the 
government is the one who should prevent the levels from rising to high and becoming 
equal to the ones before the global financial crisis. My thesis and consequently my 
analysis could be used in preventing new possible financial problems. 
Key words: salary system, public sector, public expenditures, salary expenditures, 
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Plačni sistem v javnem sektorju je bil pri nas na začetku urejen in delujoč sistem, vendar 
so se kmalu začeli pojavljati problemi. Nastajala so plačna nesorazmerja in ljudje so bili 
nezadovoljni z načinom uvrščanja in izplačevanja plač, zato je vlada šest let pripravljala 
predlog za nov zakon o plačnem sistemu, s katerim je vzpostavila plačno reformo in 
povzročila odpravo vseh plačnih nesorazmerij. Zakon je bil sprejet leta 2008, ravno v 
tistem času, ko je nastopila gospodarsko-finančna kriza. Na prelomu iz leta 2008 v leto 
2009 je prišla kriza, ki je povzročila krčenje javnofinančnih odhodkov, vendar se to pri nas 
ni toliko poznalo. Javni izdatki v javnem sektorju so se namreč v omenjenem obdobju pri 
nas najbolj povečali. 
Slovenija je, podobno kot večina držav v EU, v začetnem obdobju krize povečala javne 
izdatke sektorja države. Prilagajanje izdatkov v zadnjih letih precej odstopa od večine 
držav EU, predvsem pri izdatkih za socialna nadomestila, delovanje sektorja države 
(sredstva za zaposlene in vmesna potrošnja) in kapitalske transferje. Počasnejša 
konsolidacija javnih financ v Sloveniji glede na večino držav EU je zato povezana s 
poznimi in relativno blagimi ukrepi za racionalizacijo delovanja sektorja države (UMAR, 
Prilagajanje izdatkov sektorja države, 2012). 
Delež javnih odhodkov se je pri nas v letu 2010 in 2011 še povečal, medtem ko je večina 
držav EU ta delež že zmanjševala. Posledica takega povečanja pa je bila rast plač v 
sektorju države in povečanje števila zaposlenih. Vlada RS je poskušala še znižati plače z 
različnimi ukrepi, s katerimi je želela racionalizirati porabo javnih sredstev in s tem znižati 
tudi primanjkljaj javnih financ v sektorju države. Učinki omenjenih ukrepov so se pokazali, 
ko se je rast bruto plač v letu 2010  praktično ustavila. Vendar je kljub vsemu v letu 2014 
povprečna plača v sektorju države narastla, pa tudi za vnaprej napovedujejo, da se bo 
ohranila na približno isti ravni kot do sedaj. 
Namen diplomskega dela je bil predstaviti plačni sistem v javnem sektorju in preučiti 
povečanje izdatkov za plače in sredstva zaposlenih v času pred začetkom gospodarske 
krize pa do danes. Podala sem tudi ugotovitve, kako je gospodarska kriza vplivala na 
ostale države članice EU in primerjala njihove izdatke med seboj.  
Cilj diplomskega dela je bil predstaviti bruto plače zaposlenih v javnem in zasebnem 
sektorju, analizirati porabo javnih izdatkov v obdobju gospodarske krize in ugotoviti, v 
kolikšni meri je gospodarska kriza vplivala na javne finance. Pri tem sem si pomagala z 
analizo plačnega sistema v javnem sektorju in z zaključnimi računi proračuna, ki so javno 
dostopni na spletu. 
Za svojo raziskavo sem si zadala več temeljih hipotez. Želela sem ugotoviti, ali sta na 
povečanje izdatkov plač zaposlenih v javnem sektorju vplivala rast BDP-ja in novo 
zaposlovanje ljudi, ali so bile povprečne plače v javnem sektorju višje kot v zasebnem in 




Za izdelavo teoretičnega dela diplomskega dela sem uporabila metodo deskripcije, v kateri 
sem interpretirala tako domačo kot tujo strokovno literaturo in vire. Za empirični del pa 
sem se poslužila statistične metode in analize podatkov iz predhodnih let do danes, pri 
kateri sem uporabila statistične podatke o javnih odhodkih iz zaključnih računov proračuna 
in o višini izplačanih plač za dano obdobje. 
 
Delo je sestavljeno iz šestih poglavij. V uvodu so predstavljeni tema diplomske naloge, 
cilji, nameni in metode raziskovanja. Predstavljene so tudi temeljne hipoteze. V drugem 
poglavju je opredeljen plačni sistem v Sloveniji, opisan je zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju, nov plačni sistem, struktura plače in analiza plač v javnem in zasebnem sektorju. 
Tretje poglavje je namenjeno seznanjenju bralcev z obsegom in vrsto javnih izdatkov in 
kolikšni so bili ti v času gospodarske krize. V četrtem poglavju je opisan vpliv gospodarske 




2 PLAČNI SISTEM V JAVNEM SEKTORJU V SLOVENIJI 
Vse, kar je v lasti države, sodi v javni sektor. To so javne službe, organizacije, ki imajo 
status javnih subjektov ter javni in zasebni subjekti, ki opravljajo javne naloge. V javni 
sektor uvrščamo državne ali državnoupravne organe ter vse osebe javnega prava in javna 
podjetja, ki so posredni ali neposredni proračunski uporabniki. Pomen javnega sektorja si 
lahko razlagamo z več definicijami. 
 
V Sloveniji poznamo uradno dve definiciji javnega sektorja, in sicer za nacionalne 
statistične potrebe (širša definicija) ter za potrebe razvoja uslužbenskega sistema ter 
sistema in politike plač v javnem sektorju (ožja definicija). 
 
Po širši definiciji javni sektor v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti zajema štiri 
dejavnosti: L – javna uprava, obramba in sociala; M – izobraževanje; N – zdravstvo in 
socialno varstvo in O – druge javne, skupne in osebne storitve. Širši sektor tako 
sestavljajo: državni organi in samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javni skladi, 
fundacije, gospodarske družbe, javna podjetja, zasebni in javni zavodi, javni gospodarski 
zavodi, zbornice ter druge pravne osebe. 
 
Po ožji definiciji pa javni sektor zajema vse znane javnopravne oblike, v katerih so lahko 
organizirane osebe javnega prava v RS, razen javnih podjetij. Javni sektor tako sestavljajo 
državni organi in samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javni skladi in javni 
gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki spadajo med posredne uporabnike 
državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti (Klinar, 2006, str. 41). 
2.1 PREDSTAVITEV PLAČNEGA SISTEMA  
Plačni sistem v javnem sektorju predstavlja pomemben del države, ker s svojimi učinki 
vpliva na javnofinančno in makroekonomsko ravnovesje države. Ko oziroma če pride do 
kakega neravnovesja oziroma do napak v sistemu, mora država te urediti, kar predstavlja 
zahtevno, odgovorno in hkrati oteženo opravilo. Pri tem pomagajo tudi inšpektorji, ki 
odkrivajo in odpravljajo omenjene napake (Trnovšek, 2010). 
 
Javnemu sektorju predstavlja plačni sistem zelo pomemben ključ za upravljanje, saj je 
potreben za upravljanje kadrov (sem spada zaposlovanje, stimulativno nagrajevanje in 
vodenje zaposlenih), za razvoj javne uprave in za kontroliranje javnofinančnih izdatkov. V 
vsaki državi ima javni sektor različen pomen, pri nas je opredeljen z dvema zakonoma: 
Zakonom o javnih uslužbencih (ZJU) in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju 
(ZSPJS), ki sta nastala vsak s svojim namenom (Vučkovič, 2011).  
 
S plačnim sistemom so urejene vse zadeve v okviru strukture in oblikovanja plač. 
»Sistem plač določa ob skupnih elementih tudi primere gibkosti pri določanju plač, bodisi 




način spreminjanja osnovnih plač posamezni kategoriji javnih uslužbencev (na primer 
spremembe osnovne plače na določenih delovnih mestih in pri nazivih glede na določene 
normative oziroma trajnost zaposlitve ter možnosti individualiziranja plače posameznika – 
gibljivi del plače, ki nagrajuje delovno uspešnost javnega uslužbenca ali funkcionarja, 
napredovanje in določeni dodatki, ki niso všteti v vrednost delovnega mesta in naziva)« 
(Klinar in Korade Purg, 2002). 
 
Slovenski plačni sistem je zaradi gospodarske krize leta 2009 doživel in sprejel veliko 
sprememb. Glavno vlogo pri tem je imel posodobljen Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju in prehod iz prejšnjega plačnega sistema na novejšega. Vsebina zakona se še 
vedno spreminja in se bo stalno spreminjala, kar ostaja enako, pa je struktura plač. V 
celotnem javnem sektorju so te spremembe občutili tudi zaposleni, na katere so s svojimi 
ukrepi vplivali vlada in sindikati. 
 
Tičar in Rakar (2012) navajata, da je plačni sistem v javnem sektorju pravni sistem za 
mesečno finančno izračunavanje in izplačevanje osnovne plače, uspešnosti delavca in 
dodatek za zaposlenega javnega uslužbenca in nosilcev javnih funkcij; pravni sistem pa za 
usklajevanje plač med socialnimi partnerji in odstranjevanje razlike med plačami 
posameznih kategorij v javnem sektorju. Leta 2002 je bil prvič sprejet Zakon o sistemu 
plač v javnem sektorju (ZSPJS). Z njim je bil zamenjan Zakon o regulaciji plačnih stopenj 
v javnih institucijah, državnih organih in organih skupnosti (lokalnih organih). Javni 
uslužbenci so pričeli uporabljati nov zakon z avgustom 2009, funkcionarji z januarjem 
2008, direktorji v javnem sektorju pa z marcem 2008. Z novim plačnim sistemom so se 
vzpostavile nove temeljne značilnosti v primerjavi s prejšnjim zakonom, in, kot je 
navedeno, da dogovarjanja glede osnovnih plač, dodatkov in izplačil za redno delovno 
uspešnost zaposlenih potekajo kot kolektivna pogajanja med sindikatom delavcev ali prek 
kolektivnih pogodb. Glavni namen novega plačnega sistema je bilo skupno odločanje 
plačnega sistema javnega sektorja za implementacijo načel, kot so enake plače na 
podobnih delovnih mestih, naslovih in delovnih funkcijah, zagotavljanje transparentnosti 
plačnega sistema in ponujene plače za stimulacijo (Tičar in Rakar, 2012). 
 
Sedanji plačni sistem v javnem sektorju zajema javne uslužbence in nosilce javne funkcije 
(funkcionarje), lokalne skupnosti, javne agencije, javne sklade, javne institucije in 
javnostoritvene zavode ter druge osebe javnega prava, ki spadajo pod posredne 
uporabnike državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.  
2.2 ZAKON O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU 
Novi predlog Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je pomenil predvsem 
reformo plačnega sistema. Poglavitni razlog, zaradi katerega se je vlada odločila urediti 
plačni sistem v Sloveniji, je bila neorganizirana ureditev plač v javnem sektorju, zaradi 
katere ni bilo preglednosti nad njimi. Problem je bil tudi v urejanju plač, zaradi katerega 
so med posameznimi poklicnimi skupinami nastajala nestrinjanja glede plačevanja, vse to 





»Ta zakon ureja sistem plač funkcionarjev in javnih uslužbencev v javnem sektorju, 
pravila za njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje 
obsega sredstev za plače. Zakon opredeljuje tudi postopek za spremembe razmerij med 
plačnimi skupinami in podskupinami v javnem sektorju. Z zakonom so določeni skupni 
temelji sistema plač v javnem sektorju, in sicer za uveljavitev načela enakega plačila za 
delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah, za zagotovitev preglednosti 
sistema plač ter stimulativnosti plač« (1. člen ZSPJS, 2002). 
 
Zakon velja za vse posredne in neposredne proračunske uporabnike, ki so financirani iz 
državnega proračuna. Pod uporabnike proračuna spadajo neposredni in posredni 
uporabniki. Pod neposredne uporabnike proračuna spadajo neposredni uporabniki 
državnega računa, sem pa sodijo (Klinar, 2002, str. 18):  
 »nevladni proračunski uporabniki: predsednik republike, državni zbor, državni svet, 
republiška volilna komisija, varuh človekovih pravic, ustavno sodišče, računsko 
sodišče, Državna revizijska komisija in Slovenska akademija znanosti in umetnosti; 
 vladni proračunski uporabniki: vladne službe, ministrstva, organi v sestavi 
ministrstev in upravne enote; 
 pravosodni proračunski uporabniki: Vrhovno sodišče RS, Sodni svet RS, višja 
sodišča, okrožna sodišča, Državno tožilstvo RS, višja državna tožilstva, okrožna 
državna tožilstva, Družbeni pravobranilec RS, Državno pravobranilstvo RS, 
Upravno sodišče RS, Senat za prekrške RS, Višje delovno in socialno sodišče, 
delovna sodišča in sodniki za prekrške.« 
 
Omeniti je treba tudi neposredne uporabnike občinskih proračunov, med katere spadajo 
občine, združenja občin, krajevne skupnosti in drugi ožji deli občin. Pod posredne 
uporabnike proračuna pa sodijo javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb, javne agencije, 
skladi socialnega zavarovanja, javni skladi in zbornice (Klinar in Korade Purg, 2002). 
 
Z novim zakonom je določeno tudi, da lahko vsakdo dostopa do vseh podatkov o plačah v 
javnem sektorju. Torej imajo zaposleni vpogled v opis delovnega mesta neke zaposlene 
osebe ter v podatke o njeni osnovni plači in dodatkih. Za vsakoletne objave teh informacij 
je zadolženo Ministrstvo za javno upravo, ki mora opraviti tudi analizo primerljivosti plač v 
javnem sektorju in to javno objaviti (Mikič, 2009). 
2.3 NOVI PLAČNI SISTEM 
V prejšnjem sistemu so plače zaposlenim izplačevali po določbah v kolektivnih pogodbah 
in predpisih, kateri so veljali do leta 2002. Tako je sistem funkcioniral vse do sprejetja 
novega zakona, torej do leta 2008 (do leta 2006 za direktorje), vendar pa aktov, ki so bili 
prej v veljavi, ni bilo možno več spreminjati, dokler ni bil sprejet novi zakon. V uporabi so 
bili samo tisti, ki so bili veljavni do leta 2002. ZSPJS je pravzaprav prvi zakon, ki velja za 
celotni javni sektor, za vse zaposlene v njem in za funkcionarje. Za razliko od prejšnjega 




enoten in uporablja enotno plačno lestvico, po kateri je jasno določena osnovna plača in 
večina njenih številnih dodatkov, ki izhajajo še iz prejšnjega sistema in so vključeni vanjo. 
Zakon predstavlja le temelje sistema, dejanske elemente, ki določajo plače posameznim 
javnim uslužbencem, pa so urejeni s podzakonskimi akti in kolektivnimi pogodbami. Leta 
2008 je pričel z avgustom veljati nov plačni sistem, s katerim so želeli odpraviti vsa plačna 
nesorazmerja, ki so se pojavljala v prejšnjem. V letu 2006 so prvi stopili v novi sistem 
direktorji, sledili so jim funkcionarji, v avgustu pa še javni uslužbenci. Razlog, zakaj je 
prišlo do zamika med sprejemom in dokončno potrditvijo zakona, je ta, da so v zakonu 
določene samo določbe, ki uresničujejo in garantirajo enotnost plačnega sistema, ne pa 
določbe, ki bi bile za navajanje in izplačevanje pri individualnem subjektu, na katerega se 
zakon nanaša, neposredna podlaga. Funkcionarji so izjema, saj pri njih vse potrebne 
sestavine za determiniranje plače vsebuje zakon (Vučkovič, 2011, str. 160–161). 
 
V ZSPJS je bil leta 2001 vložen predlog, s katerim so bili določeni poglavitni cilji sprejetja 
novega plačnega sistema. Ti so (MJU, 2015): 
- »vzpostavitev skupnega plačnega sistema za javne uslužbence in funkcionarje; 
- določitev ustreznih razmerij med plačami javnih uslužbencev in funkcionarjev; 
- vzpostavitev fleksibilnega plačnega sistema, ki bo višino plač bolj povezal z 
učinkovitostjo in rezultati dela; 
- transparenten in obvladljiv plačni sistem z vidika javnih financ.« 
 
Uvedba novega plačnega sistema je nastala zaradi določanja skupnih temeljev sistema 
plač v javnem sektorju. Njegov namen je bil, da bi zagotovil enako plačilo za delo na 
enakovrednih delovnih mestih, nazivih in funkcijah in da bi sistem postal bolj 
transparenten in pregleden, poskrbel pa bi tudi za stimulativnost plač (MJU, 2015). 
2.4 STRUKTURA PLAČE 
ZSPJS določa plače javnih uslužbencev in funkcionarjev pri uporabnikih proračuna. 
»Obseg sredstev za plače posameznega proračunskega leta je v finančnih načrtih 
uporabnikov preračunan, upoštevaje število javnih uslužbencev in funkcionarjev v skladu s 
sprejetim programom dela, njihove osnovne plače, vključno s predvidenimi napredovanji, 
obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti in obseg sredstev za dodatke po zakonih, 
podzakonskih predpisih in kolektivnih pogodbah, v skladu z določili tega zakona« (4. člen 
ZSPJS, 2002). 
 
Po ZSPJS je plača sestavljena iz: 
- osnovne plače; 
- dela plače za delovno uspešnost in 
- dodatkov.  
 
Pod osnovno plačo spada znesek, ki ga javni uslužbenec ali funkcionar prejme na 
delovnem mestu, v svojem nazivu ali funkciji za narejeno delo v posameznem obdobju, za 




njo je ocenjeno delovno mesto glede na odgovornost, zahtevnost in ostale značilnosti 
delovnega mesta. Osnovna plača je določena tudi z uvrstitvijo v plačni razred. 
 
Drugi del plače je namenjen plačilu za delovno uspešnost, ki ga javni uslužbenec ali 
funkcionar dobi ob uspešnem, nadpovprečno opravljenem delu v posameznem obdobju, 
za opravljeno storitev ali prodajo blaga na trgu in/ali za izveden program racionalizacije. V 
šestem poglavju Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je pod 21. in 22. členom 
zapisano, da je tisti del plače, ki je določen za delovno uspešnost, namenjen nagrajevanju 
nadpovprečno uspešnih delavcev v javni upravi. V ZSPJS so definirane tri različne vrste 
plačil za delovno uspešnost. Pod prvo spada redna delovna uspešnost, druga je delovna 
uspešnost za prodajo blaga in storitev na trgu, tretja pa delovna uspešnost za povečan 
obseg dela.  
 
Tretji del plače predstavljajo dodatki, ki jih funkcionarji in javni uslužbenci dobijo za 
posebne pogoje, za razne obremenitve in nevarnosti, ki jih je treba upoštevati pri 
ocenjevanju težavnosti delovnega mesta, naziva ali funkcije. Dodatki so eden izmed 
glavnih razlogov, zakaj so prejšnji plačni sistem nadomestili z zdajšnjim, saj so bili 
najslabši v sistemu, zaradi česar so temu delu ustvarjalci novega plačnega sistema 
namenili posebno pozornost. Določili so, da dodatek ne sme biti naveden za katerokoli 
okoliščino, ki je že določena v osnovni plači. Druga stvar, ki so jo spremenili, je, da so 
lahko dodatki navedeni samo v kolektivnih pogodbah za javni sektor, ne pa tudi v 
kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev. Zaradi omenjenih dveh sprememb v plačni 
ureditvi se je število dodatkov zmanjšalo (Žlajpah, 2010). 
 
V večinskem delu javnega sektorja so delovna mesta razvrščena po plačnih razredih, 
urejena s kolektivnimi pogodbami, v ostalem delu pa z uredbami vlade ali akti drugih 
državnih organov. Glavni pogoji napredovanj so urejeni z zakonom. V zdajšnjem sistemu 
so možnosti napredovanja večje kot prej, saj lahko zaposleni, ki opravlja delo brez 
možnosti pridobitve naziva, napreduje kar za 10 plačnih razredov. Na delovnih mestih, 
kjer je mogoče napredovanje v naziv, pa je v posameznem nazivu mogoče napredovati za 
5 razredov. Možnosti napredovanja so enotno urejene s podzakonskim aktom. Če so 
pogoji, ki so vezani na oceno, ki jo poda nadrejeni, uspešno izpolnjeni, je mogoče 
napredovati vsaka 3 leta (Vučkovič, 2011, str. 163). 
 
S tako strukturo so urejene plače javnih uslužbencev in funkcionarjev, poleg tega pa jim 
pripadajo še druge materialne pravice, ki sodijo pod sestavne elemente plače. Med te 
spadajo: odpravnina, regres, nadomestilo za potne stroške in prehrano ter jubilejne 
nagrade. Pri funkcionarjih je struktura malo drugačna, saj pri njihovih plačah ni možnosti 
napredovanja. Razlika v plačah funkcionarjev in javnih uslužbencev je tudi ta, da so 
elementi plač pri javnih uslužbencih determinirani s kolektivnimi pogodbami in uredbami, 
pri funkcionarjih pa z zakonom ali odlokom državnega zbora (Klinar, 2002). 
 
 »Dodatki so del plače javnega uslužbenca in funkcionarja za posebne pogoje, nevarnosti 




ali funkcije« (ZSPJS, 2. člen, 2002). ZSPJS v 23. členu določa, da javnim uslužbencem 
pripadajo naslednji dodatki k plači:  
 položajni dodatek; 
 dodatek za mentorstvo; 
 dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, če to ni pogoj za zasedbo 
delovnega mesta; 
 dodatek za dvojezičnost,; 
 dodatki za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju 
delovnega mesta, naziva oziroma funkcije,; 
 dodatki za nevarnost in posebne obremenitve, ki niso upoštevane v vrednotenju 
delovnega mesta, naziva oziroma funkcije in  
 dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času. 
 
»Funkcionarjem pripadajo dodatki iz prejšnjega odstavka, če tako določa zakon. V 
primeru, da dodatek ni določen v nominalnem znesku, je osnova za njegov obračun 
osnovna plača javnega uslužbenca ali funkcionarja« (ZSPJS, 23. člen, 2002). 
 
2.4.1 PLAČNE SKUPINE, PODSKUPINE, TARIFNI IN PLAČNI RAZREDI 
Po ZSPJS so določeni plačna lestvica, struktura plač, način izračuna plače ter izbire 
njenega povišanja. Plačna lestvica ima 65 plačnih razredov. »Za delovno mesto, naziv 
oziroma funkcijo je v novem sistemu osnovna mesečna plača določena z uvrstitvijo 
delovnega mesta, naziva ali funkcije v plačni razred na skupni plačni lestvici, vsak plačni 
razred pa ima določeno nominalno vrednost v evrih. Vsa delovna mesta in funkcije so 





Tabela 1: Delovna mesta in funkcije po plačnih skupinah in podskupinah 
Plačne skupine Plačne podskupine 
A – Funkcije v državnih organih in lokalnih 
skupnostih 
A1 – Predsednik republike in funkcionarji 
izvršilne oblasti 
A2 – Funkcionarji zakonodajne oblasti 
A3 – Funkcionarji sodne oblasti 
A4 – Funkcionarji v drugih državnih 
organih 
A5 – Funkcionarji v lokalnih skupnostih 
B – Poslovodni organi pri uporabnikih proračuna B1 – Ravnatelji, direktorji in tajniki 
C – Uradniški nazivi v državni upravi in v upravah 
lokalnih skupnosti ter v drugih državnih organih 
C1 – Uradniki v drugih državnih organih 
C2 – Uradniki v državni upravi, upravah 
pravosodnih organov in upravah lokalnih 
skupnosti 
C3 – Policisti 
C4 – Vojaki 
C5 – Cariniki 
C6 – Inšpektorji, pravosodni policisti in 
drugi uradniki s posebnimi pooblastili 
C7 – Diplomati 
D – Delovna mesta na področju vzgoje in 
izobraževanja 
D1 – Visokošolski učitelji in visokošolski 
sodelavci 
D2 – Predavatelji višjih strokovnih šol, 
srednješolski in osnovnošolski učitelji in 
drugi strokovni sodelavci 
D3 – Vzgojitelji in ostali strokovni delavci 
v vrtcih 
E – Delovna mesta na področju zdravstva E1 – Zdravniki in zobozdravniki 
E2 – Farmacevtski delavci 
E3 – Medicinske sestre in babice 
E4 – Zdravstveni delavci in zdravstveni 
sodelavci 
F – Delovna mesta na področju socialnega varstva F1 – Strokovni delavci 
F2 – Strokovni sodelavci 
G – Delovna mesta in nazivi na področju kulture in 
informiranja 
G1 – Umetniški poklici 
G2 – Drugi poklici na področju kulture in 
informiranja 
H – Delovna mesta in nazivi na področju znanosti H1 – Raziskovalci 
H2 – Strokovni sodelavci 
I – Delovna mesta v javnih agencijah, javnih 
skladih, drugih javnih zavodih in javnih 
gospodarskih zavodih ter pri drugih uporabnikih 
proračuna 
I1 – Strokovni delavci 
 
J – Spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni 
sektor) 
J1 – Strokovni delavci 
J2 – Administrativni delavci 
J3 – Ostali strokovno tehnični delavci 
K – Delovna mesta na področju obvezne socialne 
varnosti 
K1 – Strokovni delavci 




Kot sem že omenila, so pri večinskem delu v javnem sektorju delovna mesta razvrščena v 
plačne razrede s kolektivnimi pogodbami, ostali deli pa z uredbami vlade ali akti drugih 
državnih organov. Poglavitni cilj spremembe plačnega sistema je bil odprava plačnih 
nesorazmerij. Pri tem ne gre za nesorazmerja med javnim in zasebnim sektorjem, ampak 
med plačami posamičnih poklicev in dejavnosti znotraj javnega sektorja. Preden so začeli 
pripravljati nov plačni sistem, so namreč naredili analize, s katerimi so prikazali, da je v 
javnem sektorju raven plač relativno visoka v primerjavi z zasebnim sektorjem. V sistemu, 
ki je urejen z zakonom, ni dovoljeno kolektivno pogajanje. Prav tako ni dovoljeno, da 
kolektivne pogodbe urejajo posamične pravice ugodneje kot zakon, in sicer tako na ožji 
kot na širši ravni. Točno tako, kot so določeni plačni razredi v ZSPJS, jih morajo 
delodajalci uporabljati v svojih aktih (Vučkovič, 2011, str. 163–164).  
2.4.2 TARIFNI RAZREDI 
ZSPJS v 8. členu določa, da so osnovne plače javnih uslužbencev določene tudi na podlagi 
uvrstitve delovnih mest in nazivov v tarifne razrede. Tarifni razredi izražajo stopnjo 
zahtevnosti delovnih mest in nazivov glede na zahtevano izobrazbo oziroma 
usposobljenost. Najnižji možni plačni razred brez napredovanja za posamezni tarifni 









Zahtevana izobrazba oziroma strokovna usposobljenost, 
ki je praviloma potrebna za opravljanje delovnih nalog 
Raven 
izobrazbe 
I.  - nepopolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe 
- popolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe 




II.  - popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe 12001 
III.  - nižja poklicna izobrazba 13001 
IV.  - srednja poklicna izobrazba 14001 
V.  - srednja strokovna izobrazba 
- srednja splošna izobrazba 
15001 
15002 
VI.  - višja strokovna izobrazba 
- višješolska izobrazba (prejšnja) 
16101 
16102 
VII/1. - specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 
- visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 
- visokošolska strokovna izobrazba 





VII/2. - specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) 
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 




VIII.  - specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja 
- magisterij znanosti (prejšnji) 
- državni pravniški izpit 




IX.  - doktorat znanosti (prejšnji) 
- doktorat znanosti 
18201 
18202 
Vir: ZSPJS, 8. člen (2002) 
PLAČNA LESTVICA 
 
Na plačni lestvici vsak od plačnih razredov upodablja eno od ravni osnovnih plač v javnem 
sektorju. Z njo se razvršča funkcije, delovna mesta in nazive javnih uslužbencev ter 
funkcionarjev v javnem sektorju. Plačna lestvica predstavlja in določa najnižji in najvišji 
plačni razred v javnem sektorju in je sestavni del ZSPJS. Zdajšnja plačna lestvica je stopila 









1. JUNIJ 2013 Plačni razred 1. JUNIJ 2013 
1 438, 180 34 15.587,910 
2 455,710 35 1.650,480 
3 473,930 36 1.715,510 
4 492,890 37 1.783,100 
5 512,610 38 1,853,350 
6 533,110 39 1.926,370 
7 554,440 40 2.001,310 
8 576,610 41 2.079,160 
9 599,680 42 2.160,040 
10 623,660 43 2.244,070 
11 648,610 44 2.331,360 
12 674,560 45 2.422,050 
13 701,540 46 2.516,270 
14 729,600 47 2.614,150 
15 758,780 48 2.715,840 
16 789,130 49 2.821,490 
17 820,700 50 2.929,830 
18 853,530 51 3.042,340 
19 887,670 52 3.159,160 
20 922,820 53 3.280,480 
21 959,360 54 3.406,450 
22 997,350 55 3.537,250 
23 1.036,850 56 3.673,080 
24 1.077,910 57 3.814,130 
25 1.120,590 58 3.960,590 
26 1.164,970 59 4.112,680 
27 1.211,100 60 4.270,610 
28 1.259,060 61 4.434,600 
29 1.308,920 62 4.604,890 
30 1.360,490 63 4.781,710 
31 1.414,100 64 4.965,330 
32 1.469,810 65 5.156,000 
33 1.527,720 
 




2.5 UKREPI NA PODROČJU PLAČ  
Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati so v začetku leta 2009 realizirali 
dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih 
makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010. Podali so v nadaljevanju navedene 
ukrepe. 
1. Leta 2009 redna delovna uspešnost javnih uslužbencev in direktorjev ne bo 
izplačana od meseca aprila do vključno novembra. V mesecu decembru bo 
ponovno izplačana v taki višini, kot je znašala pred sprejemom tega ukrepa. 
2. Leta 2009 bo direktorjem z enkratnim izplačilom izplačana redna delovna 
uspešnost v višini 4/12 letnega zneska, do katerega so upravičeni. 
3. Leta 2009 bo višina izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega 
dela znižana za toliko, da bo skupaj znašala več kot 30 odstotkov osnovne plače 
javnega uslužbenca. 
4. Za julij 2009 splošna uskladitev plač ne bo izvedena, razen v primeru, če bo 
dejanska rast cen življenjskih potrebščin od decembra 2008 do decembra 2009 
presegla predvideno rast cen življenjskih potrebščin iz Pomladanske napovedi 
gospodarskih gibanj UMAR. 
5. Tretja četrtina nesorazmerij bo namesto s 1. 9. 2009 odpravljena s 1. 1. 2010 ne 
glede na pogoje iz četrtega in petega odstavka 50. člena KPJS, zadnja četrtina pa 
bo pod pogoji iz četrtega in petega odstavka 50. člena KPJS odpravljena s 1. 3. 
2010. 
6. Spremenjene bodo uvrstitve naslednjih orientacijskih delovnih mest oziroma 
nazivov: asistent z doktoratom, perica II, čistilka II, vratar II, telefonist III, kuhar 
IV, voznik IV. 
Spremenjene uvrstitve orientacijskih delovnih mest so neposredno uporabljene pri 
sistemizaciji delovnih mest in sklenitvi aneksov k pogodbam o zaposlitvi. 
7. Po podpisu nujnih sprememb in dopolnitev KPJS bodo začeli Vlada RS in 
reprezentativni sindikati javnega sektorja z usklajevanjem sprememb ZSPJS in s 
pogajanji o spremembah KPJS, da bi odpravili ugotovljene pomanjkljivosti 
plačnega sistema, zlasti za delovna mesta v skupini C (svetovalec, višji 
svetovalec), skupini D (pomočnik vzgojitelja), skupini E (srednja medicinska sestra 
v ambulanti, laboratorijski tehnik III), skupini F (varuhinja I), skupini G (arhivski 
tehnik) in skupini J (vsa delovna mesta).   
Izhodišča za pogajanja sindikatov so memorandum sindikatov javne uprave, 
memorandum sindikatov javnega sektorja in stališča konfederacije sindikatov javnega 
sektorja.  
8. Izvedli bodo popravke dodatkov iz 38., 39. in 43. člena KPJS, ki so v novem 





9. Potrebno bo zmanjšati razlike v razponih med možnimi napredovanji v delovni 
karieri, primerljivimi poklicnimi skupinami in delovnimi mesti. 
10. Pogajanja za odpravo pomanjkljivosti plačnega sistema bodo potekala vsakih 14 
dni. 
11. Vlada RS ne bo zmanjševala števila zaposlenih v javnem sektorju z namenom, da 
bi iz javnih zavodov izločila dele dejavnosti in v teh delih zaposlene delavce. 
12. Vlada RS bo skupaj s socialnimi partnerji predlagala dopolnitve in spremembe 
Zakona o kolektivnih pogodbah, katere bodo omogočile določitev pravic v 
odvisnosti od članstva v sindikatu. 
S tem dogovorom in ukrepi se je vlada odzvala na gospodarsko krizo na področju plač. 
Glede na doseženo stanje so ukrepi dokaj učinkoviti, sploh če primerjamo leti 2008 in 
2009, v začetku krize in danes (Vlada RS, 2009). 
Leta 2013 je takratni minister za notranje zadeve in javno upravo Gregor Virant dejal, da 
bodo izvedeni določeni linearni ukrepi, izhodišče zanje pa bodo mase za plače. Eden 
izmed ukrepov je bil tudi zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju, saj se je to od 
leta 2008 do 2012 povečalo za 6000, medtem ko se je v ožji državni upravi od leta 2005 
do 2013 zmanjšalo za deset odstotkov. Kljub krizi je število zaposlenih v javnem sektorju 
naraščalo, zato je vlada takrat načrtovala znižanje mas plač v javnem sektorju za 185 
milijonov evrov. Maja 2012 pa je začelo število zaposlenih upadati zaradi varčevalnih 
zakonov. V zasebnem sektorju je število zaposlenih padalo od leta 2009, do konca leta 
2011 pa je narastel BDP, ki je bil s strani države namenjen zaposlenim v javnem sektorju 
(RTVSLO, 2013).  
2.6 ANALIZA PLAČ V JAVNEM IN ZASEBNEM SEKTORJU  
Višine plač med javnim in zasebnim sektorjem se od leta 2007 naprej medsebojno zelo 
razlikujejo. Na eni strani je znaten dvig povprečne plače v javnem sektorju povzročila 
plačna reforma, kar je vplivalo tudi na mase plač. Po drugi strani so bili zaradi 
gospodarske in finančne krize uvedeni varčevalni ukrepi, ki so leta 2010 upočasnili in 
praktično zaustavili rast plač. Do leta 2013 ukrepi niso vplivali na zaposlovanje v javnem 
sektorju, medtem ko je bila reakcija zasebnega sektorja na gospodarsko krizo zmanjšanje 
zaposlenosti, s čimer se je rast mase plač znižala. V času, ko se je začela v javnem 
sektorju rast povprečne plače stabilizirati, se je začela v zasebnem sektorju višati (MJU, 
2015, str. 14). V javnem sektorju se je začela masa izplačanih bruto plač po letu 2011 





Tabela 4: Masa izplačanih bruto plač v EUR – povprečje za leto 
Leto izplačanih bruto 
plač 
Javni sektor (EUR) Zasebni sektor (EUR) 
2008 262.822.695 670.583.752 
2009 285.676.575 648.989.854 
2010 289.581.924 654.158.781 
2011 291.829.062 656.365.406 
2012 286.899.739 625.000.301 
2013 275.052.875 642.706.199 
2014 275.514.719 660.674.659 
2015 277.287.568 609.480.950 
Vir: AJPES (2016) 
Pri tej tabeli moram poudariti, da za javni sektor za meseca november in december v letu 
2015 nisem uporabila podatkov o masi izplačanih bruto plač, saj AJPES z mesecem 
januarjem 2016 ne razpolaga več s podatki o izplačanih bruto plačah za pravne osebe 
javnega sektorja, zato sem uporabila obstoječe podatke in na podlagi teh s pomočjo 
drugih izračunov sama izračunala povprečno maso izplačanih bruto plač za leto 2015. Prav 
tako moram izpostaviti, da je masa plač odvisna od števila zaposlenih in njihove 
izobrazbene strukture, kar vpliva na njeno gibanje in zaradi česar zneska med seboj nista 
neposredno primerljiva. 
2.6.1 GIBANJE POVPREČNE BRUTO PLAČE V JS 
Po uvedbi novega plačnega sistema je prišlo do nihanja višine povprečne bruto plače. Na 
začetku uvedbe novega zakona leta 2008 je povprečna letna plača na zaposlenega v 
javnem sektorju močno zrasla. V tistem obdobju se je ravno začela gospodarska kriza, 
vendar se v zasebnem sektorju ni poznala in rast plač se je umirjala. Kot prikazuje 
spodnja tabela, so se plače v javnem sektorju leta 2009 dvignile, v zasebnem pa so 
konstanto naraščale, vendar se niso drastično dvignile. Po letu 2010 so v javnem sektorju 










JAVNI SEKTOR ZASEBNI SEKTOR 
2008 1.699 1.311 
2009 1.824 1.354 
2010 1.826 1.419 
2011 1.827 1.459 
2012 1.787 1.485 
2013 1.739 1.500 
2014 1.744 1.522 
 
Vir: AJPES (2016) 
 
Na začetku uresničevanja plačne reforme se povprečne plače med javnim in zasebnim 
sektorjem niso bistveno spremenile. Spremembe so bile bolj občutne z letom 2009, 
predvsem za javni sektor. Do leta 2007 je bila povprečna plača v javnem sektorju od 
zasebnega višja za 28 odstotkov. Po letu 2007 pa vse do leta 2014 pa se je povprečje plač 
med sektorjema znižalo. Kot je razvidno iz tabele, so se začele plače v javnem sektorju po 
letu 2011 nižati, medtem ko so se v zasebnem postopoma višale.  
 
Slika 1: Gibanje povprečne izplačane bruto plače pri pravnih osebah javnega in 
zasebnega sektorja po mesecih v obdobju 2009–2014 




2.6.2 GIBANJE OBSEGA SREDSTEV ZA PLAČE IN ZAPOSLENOSTI PO 
DEJAVNOSTIH JAVNEGA SEKTORJA 
»Obseg sredstev za plače se je v obdobju od začetka izvajanja plačne reforme (v obdobju 
2007–2014) povečal za 16,3 odstotka, torej bolj kot povprečna plača (za 12,9 odstotka). 
Med posameznimi dejavnostmi javnega sektorja obstajajo precejšnje razlike. Obseg 
sredstev za plače se je najbolj povečal v socialnem varstvu (za 36,3 odstotka) in 
zdravstvu (za 30,6 odstotka). V kulturi se je povečal za 20 odstotkov, v raziskovalni 
dejavnosti za 13,9 odstotka, daleč najmanj pa s 4,5 odstotka v državni upravi« (MJU, 
2015). 
Kot prikazuje spodnja tabela, je obseg sredstev za bruto plače v javnem sektorju 
konstantno nihal. Če pogledamo na primer organe državne uprave, je povišanje sredstev 
v obdobju        2007–2009 več kot očitno. Iz leta 2007 v leto 2008 so se sredstva za bruto 
plače dvignila za 73.906 evrov, iz leta 2008 v leto 2009 pa za malo manj, 40.501 evrov. 
Od tega leta naprej so se začela sredstva nižati. Skozi celotno tabelo je očitno, da so se v 
javnem sektorju pri vseh dejavnosti sredstva za bruto plače zaposlenih iz leta 2008 na leto 
2009 dvignila. 



















89.448 103.530 110.032 113.014 112.181 113.009 106.514 197.529 120,2 
Občine 77.329 87.769 96.123 99.640 101.886 100.705 98.819 99.444 128,6 
Krajevne 
skupnosti 








3.491 3.646 2.776 2.983 3.257 3.122 2.502 2.597 74,4 
Javni red in 
varnost 
8.948 10.791 12.644 12.839 13.051 13.267 12.967 12.350 149,2 





Zdravstvo 569.056 647.965 750.057 754.011 757.603 762.110 743.731 734.364 130,6 
Socialno 
varstvo 
129.875 147.584 168.796 173.809 178.432 180.033 177.052 177.046 136,3 
Kultura 111.163 122.851 135.326 138.361 138.907 137.525 132.065 122.437 120 
Raziskovalne 
dejavnosti 
54.200 58.475 61.615 63.450 64.821 63.385 60.151 61.718 113,9 
Kmetijstvo, 
gozdarstvo 
27.247 30.954 34.470 33.898 33.765 32.674 30.908 31.277 114,8 
Okolje in 
prostor 
3.184 3.526 3.924 4.443 4.959 4.855 4.730 4.628 145,3 
Gospodarske 
dejavnosti 
6.463 7.510 7.911 7.482 7.549 7.696 8.301 7.643 118,3 




48.856 54.833 57.676 58.321 58.079 56.734 53.522 53.611 109,7 
Skladi na 
ravni države 
6.330 5.946 5.887 6.437 6.594 6.700 6.277 6.266 99 
Skladi na 
ravni občin 




407 2.253 2.481 2.336 2.344 2.339 2.277 2.318 114,7 
Celotni javni 
sektor 
2.843.036 3.153.876 3.428.119 3.474.983 3.501.949 3.442.797 3.300.634 3.306.177 116,3 
 




3 PRORAČUN, ANALIZA PLAČ ZA ZAPOSLENE IN ANALIZA 
JAVNIH IZDATKOV ZA PLAČE IN DRUGA SREDSTVA ZA 
ZAPOSLENE 
Finančno načrtovanje v javnem sektorju so dolgo časa primerjali s proračunom. V 
primerjavi z zasebnim sektorjem, proračun ni samo orodje za uporabo strateških načrtov, 
ampak je tudi del formalnih zakonitih odobravanj za vse izdatke. V mnogih državah 
proračun pojmujejo kot zakon, zato je bil tudi sprejet kot nov zakon, da odraža svoj 
status. Za vodstvene in včasih tudi politične namene je deljenje izdatkov in prihodkov 
glede na namen ključno. Primeri omenjenega so izdatki oziroma prihodki za plače, 
vzdrževanje in popravilo, davčne prihodke, amortizacijo, prihodke iz taks itd. (Bergmann, 
2009). 
3.1 OPREDELITEV PRORAČUNA  
Pernek, Škof, Kobal in Rožič (2001, str. 15–16) pravijo, da ima proračun več pomenov, 
nemški teoretiki si pojem javni proračun razlagajo kot sistematično sestavljen in prav tako 
tudi zavezujoč predračun, ki vsebuje načrtovane izdatke posamezne teritorialne enote za 
določeno obdobje v prihodnosti in izračunano kritje izdatkov z načrtovanimi dohodki. Za 
določeno obdobje pomeni dvanajst mesecev proračunskega leta, kateri pa se v vseh 
državah razlikuje od koledarskega leta. Vsaka država potrebuje javne odhodke, da lahko 
normalno funkcionira – to pomeni, da opravlja naloge, ki so ji dane in zaupane oziroma so 
zaupane njenim organom. 
 »Splošni del proračuna obsega skupni znesek predvidenih odhodkov in prihodkov, 
določbe o pravicah in obveznostih uporabnikovih proračunskih sredstev pri izvajanju 
proračuna ter ukrepe za izvajanje proračuna. Prvi del izkazuje vse prihodke po njihovih 
virih in vrstah ter splošno razporeditev odhodkov v zneskih po posameznih namenih. Kot 
nerazporejeni del prihodkov obsega tudi tekočo proračunsko rezervo za financiranje 
namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti 
oziroma zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Drugi del proračuna je 
posebni del, ki obsega odhodke po posameznih uporabnikih in po natančnejših namenih« 
(Pernek, Škof, Kobal in Rožič, 2001, str. 16). 
Proračun je sprejet s strani Državnega zbora Republike Slovenije vsako leto v začetku 
leta.  
3.2 OBSEG IN VRSTE JAVNIH IZDATKOV 
Prek izdatkov država vpliva na obseg in aktivnosti javnega sektorja, velikost javnega in 
privatnega sektorja kot del BDP-ja, obnašanje posameznikov s podporo sprememb v 





Klinar (2006, str. 253–254) navaja, da je potrebno statistiko javnih odhodkov previdno 
razlagati, saj ni nujno, da se vsi odhodki kažejo kot javni izdatki. Za primer lahko 
vzamemo državo, ki s predpisi upravlja funkcioniranje zasebnega sektorja in vpliva na 
njegove stroške. Pri predpisih, npr. o okolju, je zahtevana gradnja različnih čistilnih 
naprav. V statistikah pri teh javnih izdatkih je problem to, da nikjer niso prikazani. Če bi 
država pobirala davke od onesnaževalcev in jim financirala ali subvencionirala njihove 
čistilne naprave, pa bi bili ti izdatki izkazani. Včasih se zgodi celo to, da morajo 
gospodinjstva prevzemati izdatke, ki zaradi regulacije države presegajo njihov privatni 
interes. Država zahteva, da vozniki avtomobilov v času zimske sezone na svoje avtomobile 
namestijo zimske gume, da bo zagotovljena večja prometna varnost. Ti izdatki so strošek 
državne regulacije, a čeprav je prometna varnost povečana za vse, jih država ne prikazuje 
pod javne izdatke. Zaradi tega uradna statistika izdatkov odraža samo posredne in 
neposredne uporabnike proračuna oziroma uporabnike, ki jih financira proračun. 
Omenjenih omejitev se je treba pri interpretaciji javnih odhodkov zavedati, mednarodnih 
primerjav pa še bolj. 
»Javne izdatke je smiselno razdeliti v dve večji skupini: 
i. V prvi skupini so izdatki za storitve in blago, kot so plače javnih 
uslužbencev, nabave materiala in drugih storitev ter investicije v ceste, 
šole, bolnice itd. V vseh teh primerih gre za nakupe »inputov«, s katerimi 
država zagotavlja javne dobrine. V ekonomskem smislu gre za nakupe 
realnih dobrin in storitev, ki jih javni sektor odtegne drugim sektorjem, s 
čimer implicitno predpostavlja, da je njihova uporaba v javnem sektorju 
koristnejša kot uporaba v privatnem sektorju. Te izdatke lahko imenujemo 
originarni javni izdatki. 
ii. V drugo skupino spadajo transferni izdatki, med katere vključujemo 
pokojnine, subvencije, socialne prejemke, obresti na javni dolg ipd. Ti 
izdatki se od prvih razlikujejo v tem, da ne predstavljajo neposredne 
terjatve na realne resurse, temveč gre za prenos sredstev med 
posamezniki, pri čemer javni sektor opravlja samo funkcijo posrednika« 
(Klinar, 2003, str. 254). 
Na obseg in spremembo originarnih izdatkov in transferjev vplivajo različni faktorji, zato je 
koristno in pomembno njihovo medsebojno razlikovanje. Na originarne javne izdatke 
imajo vpliv predvsem potrebe državljanov po javnih dobrinah različnih zvrsti in razlaga 
vlade ter parlamenta o tem, kolikšno naj bi bilo vmešavanje države in na katerih področjih 
(npr., ali naj obstajajo privatne ali javne šole, ali naj bo zdravstvo javno ali zasebno ipd.). 
Transferni izdatki so odvisni od drugačnih faktorjev, kot je npr. geografsko gibanje, zaradi 
katerih se povečuje populacija starejših, s tem pa seveda število upokojencev. Omeniti je 
treba tudi gospodarsko konjunkturo, ki vpliva na inflacijo in brezposelnost, in prejšnjo 
politiko države, zaradi katere so še zmeraj ostale posledice za zdajšnje izdatke, kot so 




3.3 STRUKTURNE ZNAČILNOSTI PRORAČUNSKIH IZDATKOV  
Javne izdatke v Sloveniji delimo v pet skupin. V prvo skupino spadajo tekoči odhodki. Sem 
sodijo plače in drugi izdatki za zaposlene, izdatki za blago in storitve, plačila obresti na 
javni dolg in sredstva, izločena v rezerve. V drugo skupino sodijo tekoči transferji, kateri 
zajemajo subvencije, dane javnim in privatnim podjetjem ter zasebnikom, transferji 
posameznikov in gospodinjstev (socialno varstvo, pomoč nezaposlenim, štipendije, 
pokojnine, boleznine ipd.), transferji neprofitnih organizacij (npr. Rdeči križ, verske 
organizacije, društva – športna, kulturna itd.), transferji drugih ravnem države (občinam), 
transferji v javne zavode (šole, bolnice, druge zavode) in transferji v tujino (plačila 
mednarodnim organizacijam ipd.). Pod tretjo skupino spadajo investicijski transferji. Sem 
uvrščamo plačila za nakup osnovnih sredstev (zgradbe, oprema, novogradnje, blagovne 
rezerve ipd.). V četrto skupino spadajo investicijski transferji, ki obsegajo prispevek 
države k investicijam javnih podjetij in podobnih investitorjev, brez obveznosti vračila. V 
zadnjo, peto skupino uvrščamo plačila sredstev v proračun Evropske unije, ki zajemajo 
lastna sredstva in sredstva na osnovi davka na dodano vrednost in bruto nacionalnega 
dohodka. Kot članica EU ima Slovenija dolžnost, da svoja sredstva prispeva v proračun, iz 
katerega lahko sredstva porabljajo vse članice EU. Omenjena delitev v celoti ne 
predstavlja delitve na originarne in transferne izdatke, saj je pravilno delitev možno dobiti 
edino v konsolidirani bilanci javnega sektorja, katera vključuje državni proračun, bilanco 
pokojninskega zavarovanja, občinske proračune in blagajno zdravstvenega zavarovanja. 
Pod originarne izdatke spadajo tekoči izdatki, investicijski transferji in investicijski odhodki. 
Kar pa se zadeva transfernih izdatkov, so ti prikazani pod tekoče transferje, ker so skoraj 
enaki obrestim na javni dolg.« (Klinar, 2006, str. 18–256).  
3.4 ZAKLJUČNI RAČUNI PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
ANALIZA IZDATKOV ZA PLAČE ZAPOSLENIH V JAVNEM 
SEKTORJU 
»Zaključni račun državnega proračuna je akt države, ki, upoštevaje strukturo proračuna 
za preteklo leto, prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke države ter 
odhodke in druge izdatke države. Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, 
posebni del in obrazložitve, ki vsebujejo vsebine, določene z  Navodilom o pripravi 
zaključnega računa državnega in občinskega proračuna, ter metodologije za pripravo 
poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna« 
(Vlada RS, 2016). 
Vsako leto vlada sprejme zaključni račun proračuna Republike Slovenije, v katerem so 
prikazani bilanca stanja, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in neto 
položaj državnega proračuna do proračuna EU. Pod tekoče prihodke spadajo davčni in 
nedavčni prihodki, pod splošne prihodke pa davčni in nedavčni prihodki, kapitalski 
prihodki, prejete donacije, transferni prihodki in prejeta sredstva iz Evropske Unije. Pod 
odhodke spadajo tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki, investicijski 
transferi in plačila sredstev v proračun Evropske Unije. Proračunski presežek oziroma 




oziroma primanjkljaj prikazuje razliko med vsemi prihodki, razen med prihodki od obresti 
in odhodki brez plačil obresti.  
Tabela 7: Zaključni računi proračuna Republike Slovenije za obdobje 2008–2014 





Realizacija Real/SP Real/VP 
LETO 2008      
SKUPAJ PRIHODKI 8.884.914.893 0 8.535.070.002 96,06 -- 
TEKOČI PRIHODKI 8.073.556.172 0 8.154.621.016 101,00 -- 




69.357.361 = 65.020.690 93.75 -- 
PRIMARNI PRESEŽEK 
(primanjkljaj) 
376.700.827 = 360.649.978 95,74 -- 
LETO 2009      
SKUPAJ PRIHODKI 7.920.040.319 0 7.530.721.087 95,08 -- 
Tekoči prihodki 7.078.698.632 
0 
6.918.630.977 97,74 -- 










= 1.417.135.892 94,65 -- 
LETO 2010      
SKUPAJ PRIHODKI 8.106.637.503 0 7.594.556.129 93,13 -- 
Tekoči prihodki 7.036.863.789 0 6.810.508.939 96,78 -- 










= 1.299.328.841 97,70 -- 
LETO 2011      
SKUPAJ PRIHODKI 7.963.778.219 0 7.833.337.135 98,36 -- 
Tekoči prihodki 7.069.953.846 0 7.005.185.245 99,08 -- 


















LETO 2012      
SKUPAJ PRIHODKI 7.942.417.878 0 7.887.035.270 99,30 -- 
Tekoči prihodki 7.017.836.396 0 7.028.512.553 100,15 -- 










PRIMARNI PRESEŽEK -444.780.773 -
8.754.486.923 
-505.243.219 113,59 5,77 
LETO 2013      
SKUPAJ PRIHODKI 8.083.680.568 0 7.779.413.955 96,24 -- 
Tekoči prihodki 6.849.103.170 0 6.784.839.226 99,06 -- 










PRIMARNI PRESEŽEK -740.925.979 -
8.944.202.937 
-738.181.455 99,63 8,25 
LETO 2014      
SKUPAJ PRIHODKI 8.601.578.911 0 8.459.465.915 98,35 -- 
Tekoči prihodki 7.446.492.067 0 7.383.946.044 99,16 -- 










PRIMARNI PRESEŽEK -160.824.313 -
8.798.202.159 
-153.741.072 95,60 1,75 
Vir: Ministrstvo za finance, zaključni računi, 2008–2014 (2016) 
Če v zgornji tabeli podrobno pogledamo skupne odhodke v zaključnih računih za obdobje 
2008–2014, so se skupni odhodki države v času krize, leta 2008, najprej zvišali, leta 2012 
pa prvič znižali. Največ porabljenih sredstev je bilo v letu 2014, kar za 339.778.338 evrov 
več kot prejšnje leto. Zaključnih računov za leto 2015 še niso pripravili, zato nisem mogla 




3.5 IZDATKI ZA PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM IZ 
ZAKLJUČNIH RAČUNOV ZA OBDOBJE 2008–2014 
Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim vsebujejo plače in dodatke, regres za letni 
dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in druge 
izdatke zaposlenim. Za analizo sem uporabila podatke o veljavnem proračunu od leta 
2008 do leta 2014. Veljavni proračun predstavlja zagotovljene pravice porabe s 
prerazporeditvami, realizacija proračuna pa končno porabljena sredstva proračuna za 
določeno vrsto izdatkov (MF, 2016). 
Tabela 8: Realizacija proračuna Republike Slovenije za obdobje 2008–2014 v mio EUR 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
TEKOČI 
ODHODKI 
2.434.9 2.412.3 2.562.2 2.526.6 2.515.0 2.665.4 2.873.0 
Plače in drugi 
izdatki 
zaposlenim 
979.3 1.040.6 1.046.2 1.034.8 981.2 915.1 910.2 
Plače in 
dodatki 
819.8 878.8 891.7 884.3 855.9 800.0 806.0 
Regres za 
letni dopust 
27.8 28.0 28.9 28.5 14.4 28.5 13.9 
Povračila in 
nadomestila 




23.8 22.7 9.7 6.1 4.4 5.4 8.2 
Sredstva za 
nadurno delo 
11.0 11.8 9.5 8.6 6.0 4.7 5.1 
Plače za delo 
nerezidentov 
po pogodbi 
0 0 0 0 0 0 0 
Drugi izdatki 
zaposlenim 
7.6 10.2 12.4 10.4 12.7 6.7 6.4 
Vir: Ministrstvo za finance (2016) 
 
Kot vidimo v zgoraj prikazani tabeli, so se skupni tekoči odhodki pri realizaciji proračuna 
RS v obdobju 2008–2014 spreminjali. V letu 2009 so se celo znižali, v tem letu so bili celo 
zabeleženi kot najnižji. V naslednjem letu so se zopet povečali in v letu 2014 zabeležili 
največ porabljenih tekočih prihodkov. Če pogledamo odhodke za plače, lahko vidimo, da 
so bili ti v času krize najvišji. Leta 2009 so bili glede na leto 2008 večji za kar 61.335.456 
milijonov evrov. Povečali so se tudi v prihodnjem letu, vendar so se začeli v nadaljevanju 
nižati in leta 2014 dosegli najnižjo stopnjo porabljenih izdatkov za plače in druge izdatke 
zaposlenim. Gospodarska kriza je imela velik vpliv na povečanje izdatkov za plače in druge 
izdatke zaposlenim, vendar je Vlada RS uspela ublažiti učinke krize in s tem zmanjšala 
navedene izdatke. Največ tekočih sredstev je bilo seveda namenjenih za plače 




4 RAVNOVESJE SLOVENIJE V ČASU KRIZE 
»Po štiriletnem obdobju pospešene gospodarske rasti je v Sloveniji leta 2009 pod vplivom 
svetovne gospodarske krize prišlo do 7,8-odstotnega realnega znižanja bruto domačega 
proizvoda.« (UMAR, 2010). 
Gospodarska in finančna kriza je prizadela vse članice Evropske unije in njen vpliv je bil 
zelo močan. Pri nas se je gospodarska rast zelo upočasnila in bruto domači proizvod 
(BDP) je najbolj upadel. Po poročilih o razvoju za leta 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013 
(UMAR, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) se je javnofinančni presežek prelevil v finančni 
primanjkljaj, ki se je glede na leto 2007 zvišal za 2,1 milijarde evrov (5,5 odstotka BDP-
ja). Z upočasnitvijo se je večal tudi obseg sredstev odhodkov. Zaradi novega plačnega 
sistema so v javnem sektorju rastle plače in hkrati tudi število zaposlenih, zato je nastala 
kriza, povezana s povečanjem izdatkov za plače zaposlenih v javnem sektorju. Vlada je z 
namenom, da bi zmanjšala in ublažila posledice krize, pripravila več ukrepov za 
upočasnitev padca gospodarske rasti. 
Spremembe so nastajale tudi pri višinah plač, povprečna neto plača na zaposlenega je 
namreč za 4,2 odstotka presegla realno rast bruto plače v letu 2007. V letu 2008 se je 
neto plača realno povečala za 2,0 odstotka, bruto plača pa za 2,5 odstotka, medtem ko se 
je v zasebnem sektorju v obdobju 2000–2008 realna bruto plača v povprečju letno 
povečala za 2,4 odstotka (UMAR, 2009, str. 42). 
Učinki plačne reforme v letu 2009 so se poznali na javnofinančnih izdatkih in povzročili 
njihovo dodatno povečanje v času krize. Zaradi nje in povečanja števila zaposlenih v 
javnem sektorju so se sredstva za plače povečala za 1,3 odstotne točke BDP-ja. Hkrati so 
bili sprejeti ukrepi, ki so omejili zaposlovanje, obračunavanje uspešnosti in napredovanja, 
odložena pa je bila tudi odprava plačnih nesorazmerij. Če ne bi bili sprejeti omenjeni 
ukrepi, bi bili izdatki za zaposlene še večji, zato so se nadaljevali v leto 2010, ko je delež 
izdatkov znašal 12,4 odstotka BDP-ja (UMAR, 2011, str. 38). 
Varčevalni ukrepi v javnem sektorju so vplivali tudi na zasebnega, saj se je bruto plača na 
zaposlenega v letu 2010 nominalno povečala za 3,9 odstotka, leta 2011 pa za 2,0 
odstotka. Se je pa njihova rast v drugi polovici leta 2011 zaradi naraščanja brezposelnosti 
in nizke inflacije nekoliko upočasnila. V javnem sektorju se je rast plač v omenjenih dveh 
letih skoraj ustavila, zato se je delež teh izdatkov ohranil na isti ravni kot v letu 2010. Kot 
dodaten ukrep so bili leta 2010/2011 sprejeti ukrepi o zamrznitvi plač, zaradi katerih se 
plače niso povečale (UMAR, 2012, str. 17). 
4.1 REALNA RAST BDP-ja 
Rast domačega bruto proizvoda se je v času gospodarske krize upočasnila in s tem 
povzročila njegov padec. Prvi upad BDP-ja so zabeležili konec leta 2008, padel je za 0,8 
odstotka. V letu 2009 se je padec povečal na kar 7,8 odstotka. Za tako izrazito razliko 




osnovna sredstva, kasneje pa je sledil še upad potrošnje gospodinjstev. Edino državna 
potrošnja ni doživela padca, temveč rast ohranila, vendar je bila ta v letu 2009 za pol 
manjša kot leta 2008. Za omenjeno rast je poskrbelo povečanje sredstev za zaposlene in 
rast izdatkov za nekatere oblike podpore socialne varnosti v naravi. Leta 2010 se je kljub 
nižji bruto investiciji v osnovna sredstva in slabi rasti zasebne in državne potrošnje raven 
BDP-ja po okrepljenem izvoznem povpraševanju in ob relativno visokem prispevku 
spremembe zalog povečala za 1,2 odstotka. Po manjšem dvigu se je v letu 2011 BDP 
znižal za 0,2 odstotka, razlog za to je bila znižana domača potrošnja, prav tako pa tudi 
nizka rast izvoza blaga in storitev. 
Tabela 9: Bruto domači proizvod (BDP) v obdobju 2007–2015 
Bruto domači proizvod                   
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Proizvodnja v osnovnih 
cenah (mio EUR) 70426 75928 68358 70391 71776 69430 68680 70889 - 
Vmesna potrošnja v 
kupčevih cenah (mio EUR) 39617 42698 36720 38808 39670 38219 37718 38686 - 
Skupaj bruto dodana 
vrednost, osnovne cene 
(mio EUR) 30809 33230 31638 31583 32106 31211 30963 32203 33287 
Neto davki na proizvode 
(mio EUR) 4344 4721 4528 4670 4791 4777 4945 5100 5257 
Bruto domači proizvod v 
tekočih cenah (mio EUR) 35153 37951 36166 36252 36896 35988 35908 37303 38543 
Bruto domači proizvod, 
stopnja realne rasti (%) 6,9 3,3 -7,8 1,2 0,6 -2,7 -1,1 3 2,9 
Vir: SURS (2016) 
Spodnja tabela prikazuje podatke stopnje realne rasti BDP-ja za izbrane države članice EU 
v obdobju 2008–2014. Za prikaz stopnje rasti realnega BDP-ja držav članic EU sem si 
izbrala 10 držav. Na spletni strani Eurostata so samo te države vsebovale vse potrebne 
podatke, zato sem na grafu uporabila naslednje države: Belgija, Bolgarija, Danska, Grčija, 
Španija, Francija, Italija, Madžarska, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Romunija, 
Slovenija, Finska in Švedska. Država, kateri se je leta 2008 najbolj znižala realna rast 
BDP-ja, je Italija. Najbolj se je ta povečal v Romuniji. Tako kot Slovenija so leta 2009 
padec realnega BDP-ja takrat najbolj drastično doživele Romunija, Finska, Švedska, 





Slika 2: Stopnja rasti realnega BDP-ja članic EU v obdobju 2008–2014 
Vir: Eurostat (2016) 
4.2 RAVNOVESJE SEKTORJA DRŽAVE 
Izdatki sektorja države so se v obdobju 2005–2008 znižali za 1,7 odstotne točke BDP-ja. 
To znižanje je izviralo predvsem iz leta 2007, saj so se v letu 2008 zvišali za 1,2 odstotne 
točke BDP-ja. K znižanju izdatkov so najbolj pripomogla socialna nadomestila in sredstva 
za zaposlene. Za povišanje izdatkov na 43,6-odstotni BDP je bilo krivo povečanje 
programov trošenja zaradi odstranitve posledic višje inflacije na najnižje izdatke 
prebivalstva, novih programov trošenja in rasti plač v javnem sektorju. (UMAR, 2009). 
V poročilu o prilagajanju izdatkov sektorja države v času krize (UMAR, 2012) je napisano, 
da so v letu 2008 izdatki sektorja države pri nas znašali 44,2 odstotkov BDP-ja, vendar so 
se do leta 2011 dvignili na 50,7 odstotkov. S tem smo presegli povprečno raven izdatkov 
v EU, ki je znašala 49,0 odstotkov. Države članice EU so želele ublažiti učinke gospodarske 
krize, zato so se izdatki sektorja države v vseh državah članicah EU v letu 2009 močno 
povečali. Slovenija je svoje izdatke v letu 2009 povečala za 5,1 odstotne točke, leta 2010 
za 1,0 odstotno točko in leta 2011 za 0,4 odstotne točke BDP-ja. 
Poleg povečanja skupnega deleža izdatkov je prišlo do sprememb tudi v njihovi strukturi. 
V obdobju 2008–2011 se je najbolj povečal delež socialnih nadomestil ter podpor v 
denarju in naravi, in to za 3,2 odstotne točke BDP-ja. Razlog za to je bilo znatno 
povečanje števila upokojencev, brezposelnih in drugih upravičencev do različnih socialnih 
transferjev. Drugi delež izdatkov, ki se je najbolj povečal v tem obdobju, so bila sredstva 
za zaposlene. V tem obdobju se je med vsemi državami članicami pri nas najbolj povečal 
delež za sredstva za zaposlene, in sicer za kar 1,8 odstotne točke BDP-ja. Na povečanje je 




Vpliv finančne krize je na povišanje rasti plač v sektorju države vplival toliko, da se je v 
letu 2008 rast plač nominalno dvignila za 10,2 odstotka, v letu 2009 pa za malo manj, za 
7,0 odstotkov. V tem času so bili sprejeti varčevalni ukrepi, zato je bruto plača v sektorju 
države obdržala svojo nominalno vrednost in se v teh letih ni zvišala. Poleg omenjenih 
ukrepov je začel junija 2012 veljati Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), namen 
katerega je bil določiti bolj stroge plačne politike in znižati plače v sektorju države za 
nadaljna leta. Tudi rast števila zaposlenih je bila zaradi tega skromna (UMAR, 2012). 
4.3 VPLIV GOSPODARSKE KRIZE NA OSTALE DRŽAVE  
V državah OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) je gospodarska kriza 
najbolj vplivala na stopnjo brezposelnosti. Po dveh letih gospodarskega okrevanja se je ta 
popravila za komaj petino povišanosti. Za države OECD v celoti se je stopnja 
brezposelnosti povišala iz 5,7 odstotka v prvi četrtini leta 2008 na 8,7 odstotka v četrti 
četrtini leta 2009. Teh 3,1 odstotnih točk predstavlja skoraj 17 milijonov dodatnih 
brezposelnih ljudi. Realni BDP v državah OECD je naraščal že v začetku leta 2009, vendar 
ta rast ni bila zadostna v večini držav, saj je bila stopnja brezposelnosti v prvi četrtini 2011 
kar 8,3-odstotna, kar predstavlja 44,8 milijonov brezposelnih ljudi (OECD, 2011, str. 19).  
Gospodarska in ekonomska kriza je pokazala, koliko je dejansko potrebno državno 
vmešavanje oziroma državna pomoč pri uravnovešanju ekonomije in okrevanju po letu 
2008. Javni sektor in državno vmešavanje morata biti financirana s strani davkov ali, če ni 
dovolj prihodkov, z izposojo denarja. Z okrepitvijo države in večanjem javnega sektorja so 
se zadnje leto posledično povečali tudi javni izdatki (Sabâu-Popa, Mara, 2012, str. 778). 
Vsako državno posredovanje mora biti financirano prek javnih izdatkov. Obstoj državne 
blagajne ja grajen na javnih prihodkih od davkov, pristojbin in drugih sredstev. Način, s 
katerim država financira javni sektor, ima velik vpliv na celotno ekonomijo. Brumby in 
Verhoven (2010) menita, da je gospodarska kriza izzvala države, da varčujejo pri porabi 
sredstev, ker s tem spodbujajo ekonomsko rast in zmanjšanje revščine. Države so se 
potrudile pri varčevanju izdatkov zlasti pri zdravstvu, izobrazbi in naložbah. Toda po krizi 
bo potreba po fiskalni konsolidaciji v veliko državah povzročila pritisk na javne izdatke. 
Velikost javnega sektorja je ocenjeno prek porabe javnih izdatkov. V zadnjih letih se je 
javni sektor povečal, še posebej v letih 2008 in 2009. Največja rast je bila zabeležena pri 
socialni zaščiti, npr. leta 2007 je BDP v EU 27 iz 17,6 odstotka zrasel na 20 odstotkov. 
Drugi pomembni javni izdatki so izdatki za zdravstvo; tudi ti so se glede na podatke, 
pridobljene iz Eurostata, v letu 2007 povečali iz 6,7 na 7,5 odstotka BDP-ja v EU 27 
(Sabâu-Popa, Mara, 2012). 
Ekonomska kriza leta 2008 je povzročila pospešeno povečanje javnih izdatkov v večini 
držav, ki jih je prizadela kriza. Najbolj prizadeti izdatki oziroma izdatki, na katere je kriza 
najbolj vplivala, so izdatki za socialno varnost. V državah članicah EU je bila v letu 2009 
zabeležena največja poraba javnih izdatkov. Vendar je po letu 2009, po uspešno sprejeti 
fiskalni politiki za zmanjšanje javnih izdatkov, poraba le-teh v državah članicah EU padla. 




BDP-ja. Poleg Madžarske spadata med države z največjimi javnimi izdatki v času 
gospodarske krize v EU tudi Slovenija in Slovaška. (Sabâu-Popa, Mara, 2012, str. 779). 
V povprečju se je delež izdatkov v EU leta 2009 povečal za 4,0 odstotne točke BDP-ja. V 
letih 2010 in 2011 pa se je zmanjšal, in sicer v letu 2010 za 0,5 odstotne točke, v letu 
2011 pa za 1,5 odstotne točke. Tega leta je svoje izdatke v sektorju države zmanjšalo kar 
23 držav članic. Edino Danska in Slovenija sta v obdobju krize, 2008–2011, najbolj 
povečali izdatke sektorja države. Na povečanje izdatkov pri nas je vplival tudi padec BDP-
ja v tem obdobju. (UMAR, 2012). 
 
Slika 3: Skupni javnofinančni odhodki izbranih držav članic EU v obdobju od 2008–
2015, v % BDP 
 
Vir: Eurostat (2016) 
 
Zgornja tabela prikazuje skupne javnofinančne odhodke izbranih držav članic EU glede na 
odstotek BDP-ja od začetka gospodarske krize pa do leta 2015. Francija je uvrščena na 
prvo mesto največ porabljenih skupnih državnih izdatkov v EU leta 2008, država z 
najmanj izdatki tistega leta pa je Slovaška. Po porabi državnih izdatkov v letu 2015 je 
Francija še zmeraj vodilna, najmanj jih ima Romunija. Slovenija ima v letu 2013 največ 
skupnih državnih izdatkov, leta 2008 pa najmanj. Ker sem izbrane države že uporabila pri 
prikazu stopnje realne rasti BDP-ja, sem jih prikazala tudi v tem grafu. 
Na tabeli spodaj so prikazani splošni stroški dela za vsako leto posebej v izbranih državah 
članicah EU. V tabelo sem vključila leta 2008, 2012, 2013, 2014 in 2015, saj sem lahko na 
spletni strani Eurostata za izdelavo tabele izbrala le omenjena leta. V letu 2008 je imela 
Danska največ stroškov dela, najmanj pa Bolgarija. Leta 2015 je situacija enaka. Med 
države z nizkimi stroški dela spadajo še Madžarska, Romunija, Portugalska in Slovaška.  
Pod stroške dela spadajo tudi stroški za plače, ki so prikazani na sliki Skupek stroškov plač 
od stroškov dela. Ti vključujejo nadomestila za zaposlene (plače, plačila v gotovini, 




stroški zaposlovanja, stroški za delovne obleke, davki zaposlovanja in stroški dela brez 
prejetih subvencij.  
 
Slika 4: Letni podatki stroškov dela – Nace Rev. 2 v EUR 
 
Vir: Eurostat (2016) 
Slika 5: Skupek plač od stroškov dela v % 




Glede na zgoraj prikazano sliko ima Slovenija največ porabljenih stroškov, sledi ji Ciper. V 
nasprotnem primeru pa ima Latvija najmanj porabljenih stroškov. Podatkov za leto 2011 





Tabela 10: Skupni javnofinančni izdatki glede na funkcijo (COFOG) za obdobje 2008–
2014, sredstva za zaposlene v mio EUR 
Vir: Eurostat (2016) 
V zgornji tabeli so prikazani podatki za javnofinančne izdatke, ki prikazujejo izdatke, 
namenjene sredstvom za zaposlene za izbrane države članice EU. Slovenija je imela leta 
2008 najnižje izdatke v celotnem obdobju, v letu 2009 pa so se ti povečali kar za 287,9 
milijonov evrov. V nadaljnjih letih so se izdatki še povečevali, znižali so se šele leta 2012. 
Na zgornji tabeli lahko vidimo, kako je gospodarska kriza vplivala tudi na ostale države, 
saj so se izdatki za sredstva zaposlenim iz leta 2008 na leto 2009 v večini držav povečali.  
Spodnja tabela predstavlja povprečne letne bruto plače po spolu v izbranih državah 
članicah EU v dejavnosti javne uprave in obrambe. Ker so podatki na spletni strani 
Eurostata za povprečne bruto plače zelo omejeni, sem jih uspela pridobiti samo za 
obdobje 2008–2011. Tudi iz te tabele lahko razberemo, da se je povprečna bruto plača 
skozi leta v večini držav povečala, kar je tudi smiselno glede na to, da so se povečevala 
tudi sredstva za zaposlene. Največja razlika je opazna pri Švedski, saj se je tam v obdobju 
2008–2011 povprečna letna bruto plača povečala za 4.873 evrov.
Država/Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Evropska Unija (28 
držav) 1.343.631,1 1.354.750,1 1.391.198,3 1.395.836,0 1.410.773,3 1.412.909,1 1.443.728,5 
Belgija 41.896,7 43.747,8 44.908,6 46.771,0 48.598,0 50.053,9 50.918,8 
Bolgarija 3.279,4 3.498,2 3.459,0 3.567,3 3.631,4 3.975,8 4.068,1 
Danska 37.685,0 40.496,4 42.053,7 41.634,1 42.269,2 42.504,6 43.126,7 
Grčija 28.001,0 31.013,0 28.020,0 25.962,0 24.160,0 21.821,0 21.525,0 
Španija 118.136,0 125.564,0 124.884,0 122.601,0 113.925,0 114.711,0 114.938,0 
Francija 246.621,0 254.107,0 259.844,0 263.634,0 268.492,0 273.074,0 278.204,0 
Italija 170.271,0 171.676,0 172.548,0 169.615,0 166.142,0 164.910,0 163.814,0 
Madžarska 12.257,5 10.552,1 10.657,6 10.261,3 9.851,4 10.200,7 10.817,5 
Nizozemska 55.456,0 58.579,0 60.116,0 59.718,0 60.113,0 60.242,0 60.786,0 
Avstrija 30.815,8 32.064,5 32.636,9 33.016,7 33.802,5 34.213,6 34.882,3 
Portugalska 23.491,1 24.607,9 24.610,5 22.614,1 19.688,1 21.316,9 20.494,6 
Romunija 14.697,8 12.929,2 12.021,6 10.404,4 10.284,4 11.592,5 11.455,9 
Slovenija 4.111,6 4.399,5 4.560,8 4.669,8 4.546,5 4.327,7 4.255,1 
Finska 24.942,0 25.800,0 26.433,0 27.449,0 28.561,0 29.128,0 29.161,0 





Tabela 11: Povprečna letna bruto plača po spolu (NACE Rev. 2 activity) v EUR, 
dejavnost javne uprave in obrambe 
Država/leto 2008 2009 2010 2011 
Belgija 37.111 38.098 39.065 39.855 
Bolgarija 3.754 4.135 4.332 4.445 
Estonija 10.098 9.643 9.513 9.847 
Irska 46.584 48.239 : : 
Španija 26.035 27.064 28.244 27.730 
Francija : 28.004 28.382 : 
Ciper : 32.753 33.119 : 
Latvija 9.128 8.009 7.239 7.666 
Luksemburg 55.464 57.403 58.939 59.730 
Nizozemska 42.040 43.438 44.283 45.047 
Avstrija 41.398 42.995 43.552 44.186 
Romunija 7.013 6.067 5.498 5.309 
Slovaška 8.422 9.525 9.952 9.798 
Švedska 32.506 30.470 34.774 37.379 
Združeno kraljestvo 35.631 32.946 35.244 34.962 






Z avgustom je Vlada Republike Slovenije sprejela predlog za nov plačni sistem v 
javnem sektorju, s katerim bi odpravila vsa nastala nesorazmerja v plačah. Poleg 
novega zakona so bili sprejeti še ukrepi za znižanje plač zaposlenim v javnem 
sektorju. Na prelomu leta 2008 in 2009 je nastopila kriza, ki je pustila posledice v 
javnem sektorju pri nas in ostalih državah članicah EU. V Sloveniji se je v času krize 
upočasnila rast BDP-ja, zaradi katerega se je javnofinančni presežek spremenil v 
javnofinančni primanjkljaj. Upočasnitev BDP-ja je s tem povzročila povečanje obsega 
izdatkov, za to pa je bilo krivo tudi povišanje števila zaposlenih v javnem sektorju in 
povečana rast plač.  
 
V letu 2009 so se povprečne bruto plače tako v javnem kot v zasebnem sektorju 
dvignile. Povečanje se je nadaljevalo še v naslednjih letih, vse do leta 2012, ko se je 
rast v javnem sektorju ustavila, v zasebnem pa nadaljevala. Glede na to, da so se 
plače v tistem letu povečale, se je s tem povečal tudi obseg sredstev zanje. Največje 
povečanje se je občutilo v socialnem varstvu, temu sta sledila še zdravstvo in kultura.  
 
Po podatkih iz zaključnih računov je bila v letu 2009 zabeležena največja poraba 
javnih sredstev oziroma so bili ti največji. S povečanjem javnih izdatkov je želela 
Vlada RS ublažiti gospodarsko krizo, kar pa ji je uspelo šele v letu 2012. Glede na 
podatke iz zaključnih računov se je v tistem letu obseg javnih izdatkov prvič po krizi 
znižal, a ne za dolgo, saj so se ti naslednje leto spet povečali. Za leto 2015 nisem 
uspela pridobiti podatkov, saj zaključni račun proračuna za leto 2015 na spletu še ni 
bil objavljen in javno dostopen. 
Na začetku diplomskega dela sem si zastavila hipoteze, ki sem jih želela potrditi oziroma 
ovreči. Na povečanje izdatkov plač, zaposlenih v javnem sektorju, je vplivalo več 
dejavnikov, temeljni pa je bil začetek gospodarske krize. Posledično so se zaradi krize 
povečevali izdatki, sprejeti pa so bili ukrepi, ki so dosegli povišanje plač in s tem tudi 
povečanje števila zaposlenih. Zaradi tega so bile tudi plače v javnem sektorju višje kot v 
zasebnem. S tem se je gospodarska rast upočasnila, realna rast BDP-ja pa je leta 2009 
močno upadla. Na povečanje izdatkov BDP ni vplival, saj so se takrat izdatki še povečali. 
Izdatki za plače zaposlenih so se po vseh ukrepih in plačni reformi leta 2009 najbolj 
povečali, vendar niso najbolj vplivali na povečanje celotnih izdatkov v sektorju države. To 
so povzročila sredstva za socialno varnost, saj je bil njihov obseg v tistem letu največji. 
Zaključim lahko, da se glede na vse pridobljene podatke in analize stanje v Sloveniji po 
veliki gospodarski krizi vendarle umirja. Glede na vse dogajanje in trenutne razmere pa 
vendarle večina prebivalcev Slovenije misli, da kriza še vedno traja in bo minilo še vrsto 
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